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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre las 
variables E-commerce y exportación de ropa de mujer de las MYPES confeccionistas del 
distrito de la Victoria, año 2019. El análisis de la primera variable “E-commerce” se realizó 
desde la “teoría de la aceptación de la tecnología “de Davis y la segunda variable 
“Exportación” inicia desde la “teoría del nuevo comercio internacional” de Krugman. Su 
metodología fue correlacional de diseño no experimental, de corte transversal, bajo un 
enfoque cuantitativo y de tipo aplicada. 
La muestra fue de tipo censal, determinando así una población y muestra de 20 gerentes de 
MYPES confeccionistas del distrito de la victoria, año 2019. Para realizar la recolección de 
datos se empleó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario que fue 
debidamente validado para demostrar su confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, 
conformado por un total de 36 preguntas, para la variable “E-commerce se realizaron 20 
preguntas y para la variable “Exportación” se realizaron 16 preguntas. Los resultados fueron 
obtenidos a través del sistema SPSS de esta manera se efectuó el respectivo análisis y el 
contraste de hipótesis utilizando la prueba de Spearman. Se concluyó que si existe una 
relación entre E-commerce y exportación de ropa de mujer de las MYPES confeccionistas 
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ABSTRACT 
The main objective of this research was to determine the relationship between the variables 
E-commerce and export of women's clothing of the (MYPES), clothing manufacturers of the 
district of Victoria, in 2019.The analysis of the first variable “E-commerce” is made from 
"theory of acceptance of technology" from Davis. The second variable “Export" tooks place 
from the "theory of new international trade" of Krugman. His methodology was correlational 
design non-experimental, cross-sectional, under a focus quantitative and applied type. 
The sample was of the census type, determining population and sample of 20 managers of 
MYPES clothing manufacturers of the district of Victoria, in 2019. To carry out the data 
collection, the survey was used as a technique and as a tool the questionnaire that was duly 
validated for Demonstrate its reliability using the Cronbach’s alpha, this questionnaire has 
36 questions.20 for the “E-commerce" variable and 16 for "Export" variable. The results 
were obtained through the SPSS system, in this way the respective analysis and the 
hypothesis test were performed using the Spearman test. To conclude there is a relationship 
between E-commerce and export of women's clothing from the MYPES clothing 
manufacturers of the district of Victoria, in 2019, this relationship is positive and significant. 







El estos tiempos la sociedad se ha desarrollado grandemente y a raíz de ello también 
podemos mencionar que ha aparecido la economía digital aquello nos brinda una nueva 
manera de realizar las transacciones comerciales, como el comercio electrónico. El 
comercio, las innovaciones tecnológicas y sociales han llevado siempre a las 
transformaciones y a una evolución. Mc Lure y Cobari(2000)  señala que , el comercio 
electrónico se puede distinguir en cuatro fases históricas , la primera es la era – pre 
impresión la misma que tuvo lugar antes de inventarse la imprenta, es decir la 
transmisión de información era de persona a persona es decir el consumo de los bienes 
eran limitados , ya que preferían comprar lo que más rápido se podía transportar , la 
segunda  es la era de la impresión es la misma que nos permitía el almacenamiento 
tipográfico de la información y su transmisión de forma impresa, esta ayudo a que se 
fabriquen los catálogos a bajo costo y se empiece a realizar la venta a distancia, el tercero 
es nada menos que la era electrónica analógica , donde aparece el primer bien inmaterial 
suministrado a los usuarios , la energía eléctrica, el telégrafo, la radio, el teléfono, la 
televisión y otros que hicieron que mejorara la comunicación entre las personas. 
Fortdegloria (2019) señala a que AliExpress, la plataforma de comercio electrónico de 
Alibaba es una de las más grandes en el mundo y es mas hoy por hoy está incursionando 
en la apertura de tiendas físicas en Europa, siendo así también sus principales mercados 
importantes china, rusia y EEUU además la dirección de la empresa busca posicionare 
en el mercado latinoamericano, asimismo mencionar que las ventas en el año 2016 
subieron a 16.400 millones de euros. Becerra (2019) señala que, en el Perú Lineo es una 
plataforma en línea muy importante como también esta centralizado en del mercado 
internacional, según el NMV de lineo creció 63% en el trimestre. Chile, Colombia y Perú 
mostraron la mayor aceleración al 104%. 100% y 142% respectivamente impulsado por 
el comercio en tráfico, asimismo la cartera de septiembre 2019 ascendió a US$ 7.214 
millones, 10% más al que el mismo periodo del año anterior, Godoy (2015) señala que 
las empresas deben mantenerse en unión a las tecnologías no se deberían separar por 
ningún motivo. Sin embargo, existe una problemática en relación a las MYPES de Lima, 
podemos mencionar que el en internet es aún un atraso por ser de manera antigua 




Asimismo, es la coyuntura social porque existe desconfianza hacia los medios 
electrónicos aquello es como una piedra en nuestro zapato que no ayuda a pensar en un 
momento a las exportaciones que podrían llevarnos a una rentabilidad favorable a nuestra 
empresa. United Nations Commission on International Trade Law. (2009), señala que la 
informática y la información se ha puesto en diferentes medios para vincular información 
electrónica a persona y empresas. Según ADEX (Asociación de exportadores del Perú,), 
señala que, alrededor del 63% de las pequeñas y medianas empresas del país no cuentan 
con presencia en la red. Asimismo, podemos decir que, el e-commerce en Latinoamérica 
se triplico en estos años últimos, el Perú solo representa el 1% de esta cifra. Por otro lado 
ante esta situación ADEX inicio un programa llamado PYMEX DIGITALES 3.0 que 
busca promover las ventas de las empresas peruanas, sobre todo de las PYMES a través 
del usos estratégico de tecnologías de información .Por lo antes mencionado  podemos 
decir que, las empresas confeccionistas de ropa de mujer de las MYPES se están 
perdiendo de los beneficios y no le dan  uso al   E-commerce como una herramienta 
necesaria y útil  para elevar en número de sus  ventas de las exportaciones logrando un 
beneficio económico. Es por ello que, la investigación la investigación servirá como 
referencia para que los empresarios pueden ingresar a las redes virtuales, encontrar 
nuevas oportunidades de negocio, reducir sus costos de comunicación, proyectarse como 
empresa de alcance global y contar con un canal de venta disponible en español e inglés 
para que se así puedan contar con el crecimiento de las exportaciones peruanas. Los 
trabajos previos nacionales para la presente investigación en el fueron: Frey y Loayza 
(2018) en su tesis titulada. Adopción de comercio electrónico: Un estudio empírico de 
las MYPES de Oxapampa,  para recibir su título profesional de licenciado en 
administración de la Universidad Peruana de ciencias aplicadas , cuyo autor tuvo como 
conocer la relación entre la percepción y la adopción del comercio electrónico en todos 
los gerentes , administradores y propietarios de las MYPES del distrito de Oxapampa  ,la 
metodología es  cuantitativo  y de diseño transaccional, ,se concluyó si existe un vínculo 
entre la percepción del valor estratégico del e-commerce y su adopción para los gerentes 
de las MYPES el distrito de Oxapampa. Catarí , Paredes y  Yelitza  (2016) en su tesis 
titulada compras por comercio electrónico y su influencia en la satisfacción de usuarios 
en la ciudad de puno-2016, para obtener el título profesional de negocios Internacionales 
en la Andina Néstor Cáceres  Velásquez ,  el autor tuvo como objetivo  determinar la 
influencia de las compras mediante el e-commerce en la satisfacción de usuarios en la 
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ciudad de puno durante el periodo 2016 , la metodología es de tipo no experimentar   y 
descriptivo, se concluyó que las compras por el e-commerce influye satisfactoriamente 
en los clientes de la ciudad de  Puno . Godoy (2015) en su tesis titulada Factores críticos 
del E-commerce en las MYPES  limeñas, para optar el título en administración, 
Universidad Ricardo Palma, el autor tuvo finalidad reconocer que obstruyen al 
crecimiento de las PYMES limeñas para incursionar al e-commerce, y conocer los 
beneficios que cuentan más allá de la tecnología, se concluyó que el comercio electrónico 
es el mayor canal de venta online para las personas naturales y jurídicas. Los artículos 
científicos nacionales que se tomaron fueron. Tello y Tello (2008) en su artículo 
científico titulado. Barreras comerciales y su impacto en las exportaciones peruanas 
(1992-2002). Tuvo como finalidad determinar con diversas especificaciones y métodos 
de estimación el impacto de las barreras comerciales impuestas por los principales países 
de destino de las exportaciones peruanas sobre el valor de estas para el periodo 1992-
2002.Su metodología de corte transversal y de tipo descriptivo. Tuvo como conclusión 
que usando diferentes especificaciones (tales como modelos de gravedad de una y dos 
etapas de estimulación y el método de ventajas comparativas originadas por la relativa 
proporción de la dotación de factores) y métodos de estimulación (pp.77-107). Tsuja y 
Nishimura (2002) en su artículo científico titulado Adopción e implementación del 
comercio electrónico por empresas medianas del Perú tuvo como finalidad, examinar los 
factores asociados con la adopción del comercio electrónico y la relación entre estos 
factores y el grado de implementación de esta tecnología en empresas medianas en el 
Perú. el estudio fue explicativo - longitudinal. Tuvo como conclusión que al estudiar la 
adopción e implementación del CRM en empresas medianas podría ser una oportunidad 
para futuras investigaciones (pp. 109–125). Andrade, A. D. (2003) en su artículo 
científico titulado Modelo de desarrollo de comercio electrónico B2C en los países 
menos desarrollados. Tuvo como finalidad propones un modelo de desarrollo para el 
comercio electrónico de empresas a consumidor (B2C) en los países menos desarrollados 
a partir de la situación del comercio electrónico en el Perú. La metodología de la 
investigación fue de tipo descriptivo. Tuvo como conclusión que al ser Perú un país poco 
desarrollado con una desigualdad económica y una notoria brecha digital al interior de 
su sociedad es poco probable que tenga éxito un modelo de comercio electrónico. Los 
trabajos previos internacionales que se tomaron fueron. Gonzales, Rodríguez y Tutilia 
(2016) tesis titulada:  Planeamiento de exportación de nuez de Marañón a Canadá, para 
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recibir la titulación de licenciada en mercadeo internacional en la Universidad  del 
Salvador , el autor cuenta con la finalidad de  determinar si las empresas productoras y 
procesadoras de nuez de Marañón tienen la capacidad productiva y comercialización 
para exportar el producto hacia Canadá, la metodología fue aplicada. Se concluyó que, 
al realizar los análisis de las empresas aquellas poseen mayor capacidad de producción 
y mejores técnicas para procesar la nuez de Marañón. Andrade (2014) en su tesis titulada 
Planeamiento de exportación de café a, Germany, para recibir el título de licenciado en 
Iternacional Bussines de la Universidad de América Latina, el autor cuenta con la 
finalidad emplear estrategias para la internacionalización de café, hacia German, ya que 
es una país que consume grandes cantidades del producto ya que se encuentra con una 
buena estabilidad económica. La metodología es de diseño experimental, y descriptivo, 
se concluyó que, los productores de café si cuentan con el alcance para realizar las 
exportaciones de café, pero bajo unas restricciones que son los factores climatológicos o 
plagas y estos pueden causar daño a las plantaciones. Portugal y Rivera (2013) en su 
tesis Plan de exportación del dulce del amaranto al mercado español. Periodo 2013 para 
obtener la licenciatura en Negocios Internacionales de la universidad Laica Vicente 
Rocafuerte, el autor tiene como objetivo realizar un plan de exportación a el mercado 
español con la idea de ingresar a un nuevo mercado y con este producto de tal manera 
así se hará conocido y empezaran a internacionalizarse. La metodología fue de método 
analítico, ya que se separa cada parte para ser estudiada de una manera más exhaustiva 
y se utilizó de técnica la encuesta, se concluyó, que el trabajo de investigación se basó 
en unas técnicas eficientes para así llegar a la determinación de conocer si el producto 
tendría acogida en el mercado español. Los artículos científicos internacionales que se 
tomaron fueron. Gutiérrez y Núñez (2019) en su artículo titulado Determinación de la 
vida útil sensorial en chayote (Sechium edule (Jacq.Sw) de exportación con cuatro 
recubrimientos comerciales almacenados a temperatura ambiente y refrigeración. Tuvo 
como finalidad comparar la vida anaquel sensorial en Choyote con cuatro recubrimientos 
comestibles almacenados en dos condiciones de temperaturas. Su metodología fue 
exploratoria con un enfoque cuantitativo. Tuvo como conclusión que, el tiempo de 
evaluación de ocho semanas, la probabilidad de supervivencia se reduce a un 50% a 
temperatura ambiente (pp. 57–62). Hosein y Gookool (2018) en su artículo Programas 
de exportación de renta minerales, rentoso y de hacer trabajo: una evaluación de las 
consecuencias para el bienestar de una pequeña economía exportadora de gas. Tuvo 
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como finalidad describir la experiencia de la economía de trinidad y Tobago que 
implemento un sistema de bienestar llamado CEPEP que finalmente redujo los niveles 
de productividad en el sector de servicios. La metodología de la investigación La 
metodología de la investigación fue mixto y de tipo descriptivo. Tuvo como conclusión 
que, durante los periodos de auge económico, la actividad rentista puede pasar 
desapercibida, pero a medida que cambia la marea de la fortuna económica, la actividad 
rentista compromete la ética y la productividad de los trabajadores cuando más se 
necesita. (pp. 205–234). Haripriya, Asiff y Jahnavi(2018) en su artículo científico 
titulado Uso de redes sociales para promover los negocios de comercio electrónico”. 
Tuvo como finalidad describir el micro blog que es básicamente un medio de transmisión 
que existe en la forma de bloguear permiten los usuarios intercambiar pequeños 
elementos de contenido como oraciones cortas, individuales imágenes o enlaces de 
video. La metodología de la investigación es correlacional y descriptiva. Tuvo como 
conclusión permitir a los usuarios analizar datos de muchas dimensiones o ángulos 
diferentes ordenarlos y resumir las relaciones identificadas (pp. 211–214.) 
Gregory,Karavdic y Zou (2007) en su artículo científico titulado Los efectos de los 
controladores de comercio electrónico en la estrategia de marketing de exportación . 
Tuvo como finalidad desarrollar y probar una teoría modelo para delinear como los 
impulsores del comercio electrónico afectan a la publicidad de la exportación. La 
metodología es correlacional y descriptiva. Tuvo como conclusión que, los resultados 
apoyan la incorporación de construcciones de comercio electrónico en la teoría existente 
en la estrategia de marketing de exportación (pp. 30–57). Las teorías relacionadas al tema 
que nos sirvieron como base teórica para el estudio de la variable I. E-commerce, fueron 
de los siguientes autores. Laudon y Guercio (2009) afirma: “El E-commerce se 
representa mediante el uso de internet y web, funciona para realizar negocios de una 
manera formal, debido a que nos enfocaremos más en las transacciones comerciales 
facilitadas de manera digital entre las organizaciones e individuos”. Asimismo existen  
muchas nuevas posibilidades para comercializar y vender: hay un poderoso conjunto de 
mensajes interactivos , personalizados y ricos para entregarlos a la audiencia 
segmentadas(p-10-12)esta teoría se basa en  Maslow y David afirma : que en función al 
requerimiento de las personas   ellos nos incitan a   la adquisición de  diversos productos 
de la manera más eficaz posible y así satisfacer nuestras necesidades por lo tanto una de 
estas formas es a través de la tecnología como el e-commerce. Sin embargo. Laudon y 
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Guercio, tomaron como dimensiones para la variable I. Dimensión 1: Alcance Global. 
afirma: que es la tecnología la que no rebasan de manera fácil los limites nacionales para 
llegar a una audiencia mundial.  Evans y Wurster (1997) afirma: que, “El total de 
usuarios o clientes que un negocio de comercio electrónico puede obtener es una medida 
de su alcance (p.14). Dimensión 2: Interactividad. Laudon y Guercio (2013) afirma: que, 
la interactividad es la segunda dimensión más importante ya que consistirá en agilizar la 
comunicación entre el proveedor y el usuario con la finalidad de que el proveedor se 
comprometa con dicho cliente como si lo estuviera atendiendo en persona, pero de una 
forma más masiva. Asimismo, el e-commerce permite la interactividad lo cual facilita la 
comunicación bidireccional entre el comerciante y el consumidor y entre otros 
consumidores (p.17) Rodrigo (2012) afirma que, “no solo los medios se autocalifican 
como interactivos sino también las tecnologías que han ido surgiendo: el cable, la 
televisión y el CD, todos son interactivos. (p.164). DIMENSION 3: Seguridad web, 
Laudon y Guercio (2009) afirma: El propósito es prevenir los ataques de esta es la acción, 
practica de proteger sitios web del acceso, uso. Asimismo, los factores importantes serán: 
la integridad, la no repudiación y la autenticidad e (pp.262-263). Continuando con las 
teorías relacionadas del E-commerce. Lee, Park y Anh (2005) con su teoría del electronic 
consumición, afirma: “Si bien el comercio electrónico ha proliferado con el crecimiento 
de Internet, no ha habido suficientes esfuerzos de investigación empírica sobre su estado 
y comportamiento del consumidor a través de Internet”. Davis (1989) con su teoría 
afirma: “La explicación de factores que afectan la adopción del e-commerce, la 
aceptación y los diversos riesgos en cuanto al uso y la facilidad de las tecnologías por 
parte de los clientes debido a que creen que está orientadas al e- commerce”. Malow 
(1943) en su teoría de una motivación humanas afirma: “Intenta formular la motivación 
de satisfacer las demandas de los clientes” (p.372). Variable 2: “Exportación” los 
siguientes autores fueron Daniels, Radebaugh y Sullivan (2013) afirma:  “Las empresas 
responden a muchas motivaciones para incursionar en el mercado exterior , en tal sentido 
exportar se refiere a la venta de los servicios o bienes producidos por la empresa situada 
en un país y exportarlos clientes que residen en otro país , la idea de exportar un bien 
manufacturado , asimismo es la forma más atractiva de incrementar las ventas de 
cualquier activo útil para la competencia en el mercado extranjero” (p.220). Se tomaron 
las siguientes dimensiones Dimensión 1: Productividad: Para afinar la interpretación de 
los precios de la mano de obra las empresas consideraran la productividad, 
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concretamente la cantidad de producción creada por unidad de insumo empleado, los 
países con crecimiento de productividad mayormente es Asia, América del sur y África.  
Dimensión 2: Rentabilidad: Es una ventaja estratégica de exportar ayudando a mejorar 
su rentabilidad, ya que las empresas pueden vender sus productos con un mayor margen 
de rentabilidad en el extranjero que en el mercado interno, esto sucede porque el entorno 
competitivo en el mercado extranjero es diverso. Dimensión 3: Diversificación: El 
crecimiento económico no es igual en todos los mercados por lo tanto la diversificación 
de las exportaciones permitirá a las empresas aprovechar un intenso crecimiento de un 
mercado, asimismo la empresa que consigue más clientes reduce su vulnerabilidad a la 
pérdida de clientes específicos. Krugman (1979) en su teoría del nuevo internacional 
trade, afirma: “Los mercados internacionales son competitivos por la adaptación y 
asimilación de nuevos elementos de constitutivos de los factores como capital y mano 
de obra en lo pertinente a la formación, calificación y preparación de dichos mercados”. 
Smith (1776) en su teoría absoluta advange, afirma: “Al demostrar que el comercio 
mutuamente beneficioso es posible cuando solamente existen ventajas comparativas, 
llegando a la conclusión de que las ventajas absolutas son un caso especial de un 
principio general de las ventajas comparativas”. Para la presente investigación se ha 
formulado como problema general: ¿En qué medida se relaciona el e- commerce y 
exportación de ropa de mujer de las MYPES confeccionistas del distrito de la Victoria, 
año 2019? Y como problemas específicos fueron. ¿En qué medida se relaciona el alcance 
global y exportación de ropa de mujer de las MYPES confeccionistas del distrito de la 
Victoria, año 2019? ¿En qué medida se relaciona la interactividad y exportación de ropa 
de mujer de las MYPES confeccionistas de la Victoria, año 2019? ¿En qué medida se 
relaciona la seguridad web y exportación de ropa de mujer de las MYPES 
confeccionistas de la Victoria, año 2019? El presente trabajo de investigación tiene como 
justificación práctica. Valderrama (2005) expresa que, la justificación practica “Se 
declara que es un incentivo para el investigador engrandecer las competencias y 
conseguir la licencia académica” (p141) ya que los resultado que se obtendrán nos 
permitirán explorar las posibles incógnitas y brindar una determinada señal donde las 
compañías estén equivocándose, con este trabajo de investigación queremos lograr 
incrementar el uso de la herramienta del e-commerce en las compañías textiles de la 
victoria con el objetivo de utilizarlo eficientemente y no presentar falencias que está 
reflejado por la baja productividad, Valderrama (2015) expresa que la justificación 
metodológica “se utiliza tácticas y métodos determinados que ayudan a contribuir a la 
indagación de incógnitas” (p.140) por lo tanto en la teoría metodológica la investigación 
se justifica ya que se liquidaran y aplicara el instrumento para el caculo que serán 
reconocida y garantizadas para su posterior ejecución. La presente investigación  tuvo  
como enfoque cuantitativo y 2  variables que es el E-commerce y Exportación 
mencionando  así tres dimensiones en cada una de ellas , en la variable I (alcance global, 
interactividad y seguridad web) y en la variable II (productividad ,rentabilidad y 
diversificación ) están conformados  en teorías fiables y  la cifras estadísticas extraídas 
serán de fuentes confiables, Asimismo , se  empleó  como instrumento el “cuestionario” 
que nos facilitara obtener resultados verídicos , asimismo los procedimientos estadísticos 
definieron la  aprobación  de hipótesis de investigación  de las variables estudiadas. El 
trabajo de investigación tiene como justificación sociológica, colaborar con las MYPES 
confeccionistas de la victoria para que así ellos logren nivelarse a las empresas más 
grandes y las MYPES no pueden quedarse en lo primitivo sino crecer obteniendo mayor 
oportunidad de negocio. La hipótesis, general. Existe relación positiva entre el E-
commerce y exportación de ropa de mujer de las MYPES confeccionistas del distrito de 
la Victoria, año 2019. Asimismo, como hipótesis específicas. Existe relación positiva 
entre el alcance global y Exportación de ropa de mujer de las MYPES confeccionistas 
en el distrito de la victoria, año 2019. Existe relación positiva entre la interactividad y 
exportación de ropa de Mujer de las MYPES confeccionista del distrito de la Victoria, 
año 2019. Existe relación positiva entre la seguridad web y exportación de ropa de mujer 
de las MYPES confeccionistas en el distrito de la Victoria, año 2019. Con respecto al 
objetivo de menciono como objetivo general. Determinar la relación que existe entre el 
e-commerce y exportación de ropa de mujer de las MYPES confeccionistas de la 
Victoria, año 2019. De igual manera como objetivos específicos se mencionó. 
Determinar la relación que existe entre el alcance global y la exportación de ropa de 
mujer de las MYPES confeccionistas del distrito de la Victoria, año 2019. Determinar la 
relación que existe entre la interactividad y exportación de ropa de mujer de las MYPES 
confeccionistas del distrito de la Victoria, año 2019.Determinar la relación que existe 
entre la seguridad web y la exportación de ropa de mujer de las MYPES confeccionistas 







2.1 Tipo y diseño de investigación.  
2.1.1 Tipo de investigación.   
La investigación es de tipo aplicada. Según Maletta (2009) afirma: “La investigación 
aplicada determina la relación entre dos variables” (p.15).  
2.1.2 Diseño de investigación  
Es de diseño no experimental de corte transversal por el motivo que no se manipulo ninguna 
de las dos variables. De igual manera García y Solís (2014). En su artículo Comercio 
Internacional: Cadenas Globales De Valor. Una Aproximación Desde La Teoría De Redes 















2.3 Población, muestra y muestreo  
2.3.1 Población  
Se tomó como población a 20(veinte) gerentes de las MYPES de la Victoria y los 
encuestados serán los gerentes. Según Hernández (2014) afirma: “Una población es el 
conjunto de todo que concuerden con determinadas especificaciones” (p.199). 
2.3.2 Muestra  
En esta investigación la muestra es censal, porque se tomará el 100% de la población. Es 
decir, se tomará en consideración a los 20 gerentes de las MYPES de la Victoria. Según 
Hernández (2014) afirma: “La muestra es un subgrupo de la población o universo que te 
interesa sobre la cual se recolectaran los datos pertinentes y deberá ser representativa de 
dicha población” (p.196). 
Unidad de análisis 
Un gerente de la MYPES confeccionista del distrito de la victoria. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad   
2.4.1 Técnica de recolección de datos  
Se empleó “Encuesta”. Hernández (2014), afirma: “La encuesta consiste en un conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables a medir” (p.250) Se utilizará el cuestionario para 
recolectar datos de una población desde el momento de la formulación de las preguntas, 
Asimismo. Según López y Fachelli (2015) menciona que “El cuestionario es método de 
recopilación de informaciones mediante la interrogante de los individuos, con el fin de 
conseguir de forma metódica (p.235) 
Descripción del instrumento  
El instrumento que se aplicará será “El cuestionario” para cada variable. Los cuestionarios 
estuvieron conformados por 20 preguntas para primera variable “E-commerce” y 16 
preguntas para la segunda variable “Exportación”. Asimismo, se empleó la escala de Likert 




2.4.2 Validez  
Para la presente investigación se procedió a validar los cuestionarios los mismo que fueron 
validados por 3 jueces expertos en metodología. Según Hernández (2014) afirma: “La 
validez es el nivel en que un instrumento mide las variables que se considera medir. Esto se 
logrará cuando se demuestra que el instrumento refleja el concepto abstracto a través de sus 
indicadores empíricos (p.229) 
                               
Expertos Aplicables
Mg. Márquez Caro,Fernando 70%
Mg. Noblecilla Saavedra ,Carmen 80%
Mg.Guerra Bendezu,Carlos 80%  
2.4.3 Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento se realizará mediante el SPSS y el a través alfa de Cronbach 
nos indicará cual será el nivel de fiabilidad   Según Hernández (2014) afirma: “El grado en 
que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes en la muestra o casos (pp. 
229),  
Tabla 01  
 




Tabla 03  
 
Tabla 04  
 
 2.5 Procedimiento 
En esta investigación se emplearon dos fuentes como teóricas y de campo, en las teóricas se 
emplearon libros, tesis, artículos científicos tanto físicos como virtuales, en la de campo se 
empleó el cuestionario las mismas que se hicieron a los gerentes de las MYPES para así 
obtener datos y establecer resultados. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
En esta investigación el estudio de las variables fue mediante el sistema SPSS, que nos 
facilitó la ejecución de los gráficos y los porcentajes que serán representados en las tablas 
de frecuencias para así poder explicar los resultados otorgados. Según Hernández, Fernández 
y Batista (2014) afirma: “Las informaciones obtenidas en la investigación es muy importante 
transformarlas y se ejecuta mediante una medición matemática” (p.270). 
La presente investigación titulada E-commerce y exportación de ropa de mujer de las 
MYPES confeccionistas de la victoria, año 2019, respetaremos la propiedad intelectual ya 
2.7 Aspectos éticos   
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que se trabajó con toda la transparencia posible y en el caso de los autores consultados hemos 




3.1 Análisis Descriptivo Univariado  
3.1.1 Descripción de los resultados de la variable E-commerce 
Tabla 5. Comercio Electrónico  
 
COMERCIO ELECTRÓNICO 





Válido Bajo 2 10,0 10,0 10,0 
Medio 5 25,0 25,0 35,0 
Alto 9 45,0 45,0 80,0 
Muy Alto 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Figura 1. E-commerce 
 
Fuente: IBM SPSS 25 
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3.1.2 Descripción de los resultados de la dimensión Alcance Global. 
Tabla 6: Dimensión Alcance global. 
ALCANCE GLOBAL 





Válido Bajo 3 15,0 15,0 15,0 
Medio 10 50,0 50,0 65,0 
Alto 3 15,0 15,0 80,0 
Muy Alto 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Figura 2: Dimensión Alcance global. 
 
INTERPRETACIÓN: 
A través de la tabla 5 y grafico 1, la muestra de 20 gerentes de MYPES confeccionistas del 
distrito de la Victoria, año 2019, el 20% indicaron que, el e- commerce cuenta con un nivel 
muy alto, el 45% indicaron que tienen un nivel alto, el 25% mencionaron que cuentan con 
un nivel medio y el 10% mencionaron que el comercio electrónico cuenta con un nivel bajo. 
 
 




3.1.3 Descripción de los resultados de la dimensión Interactividad  
Tabla 7: Dimensión   Interactividad 
 
INTERACTIVIDAD 





Válido Bajo 3 15,0 15,0 15,0 
Medio 4 20,0 20,0 35,0 
Alto 11 55,0 55,0 90,0 
Muy 
Alto 
2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Figura 3: Dimensión interactividad 
INTERPRETACIÓN: 
A través En la tabla 6 y la figura 2, la muestra de 20 gerentes de la MYPES confeccionistas 
del distrito de la victoria, año 2019, el 20% indicaron que el alcance global tiene un nivel 
muy alto, el 15% indicaron que tienen un nivel muy alto, el 50% indicaron que tienen un 







Fuente: IBM SPSS 2 
 
INTERPRETACIÓN:  
A través de la tabla la tabla 7 y figura 3, la muestra de 20 gerentes de MYPES confeccionistas 
del distrito de la victoria, año 2019, el 10% indicaron que la interactividad tiene un nivel 
muy alto, el 55% indicaron que tienen un nivel alto, el 20% indicaron que tienen un nivel 
medio y el 15% indicaron que la interactividad tiene un nivel bajo. 
 
 
3.1.4 Descripción de los resultados de la dimensión seguridad web  
Tabla 8: Dimensión seguridad web 
 
SEGURIDAD WEB 





Válido Bajo 2 10,0 10,0 10,0 
Medio 8 40,0 40,0 50,0 
Alto 5 25,0 25,0 75,0 
Muy 
Alto 
5 25,0 25,0 100,0 




Figura 4: Dimensión seguridad web 
 
Fuente: IBM SPSS 25 
 
INTERPRETACIÓN:  
A través de la tabla 8 y figura 4, la muestra de 20 gerentes de MYPES confeccionistas del 
distrito de la victoria , año 2019, el 25% indicaron que la seguridad web tiene un nivel muy 
alto, el 25% indicaron que tienen un nivel alto, el 40% indicaron que él tiene un nivel medio 
y el 10% indicaron  que la seguridad web tiene un nivel bajo. 
 
3.1.5 Descripción de los resultados de la variable exportación 











Válido Bajo 3 15,0 15,0 15,0 
Medio 5 25,0 25,0 40,0 
Alto 10 50,0 50,0 90,0 
Muy 
Alto 
2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 




Fuente: IBM SPSS 25 
 
INTERPRETACIÓN:  
A través de la tabla 9 y figura 5, la muestra de 20 gerentes de MYPES confeccionistas del 
distrito de la victoria, año 2019, el 10% mencionaron que el comercio electrónico cuenta con 
un nivel muy alto, el 50% indicaron que cuenta con un nivel alto, el 25% mencionaron que 
tienen un nivel medio y el 15% mencionaron que la exportación cuenta con un nivel bajo. 
 
 
3.2  Análisis descriptivo Bivariado  
3.2.1 Comercio electrónico y exportación. 












Tabla cruzada COMERCIO ELECTRÓNICO*EXPORTACIÓN 
 
EXPORTACIÓN 
Total Bajo Medio Alto 
Muy 
Alto 
Bajo Recuento 1 1 0 0 2 
% del 
total 
5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Medio Recuento 2 2 1 0 5 
% del 
total 
10,0% 10,0% 5,0% 0,0% 25,0% 
Alto Recuento 0 2 7 0 9 
% del 
total 
0,0% 10,0% 35,0% 0,0% 45,0% 
Muy 
Alto 
Recuento 0 0 2 2 4 
% del 
total 
0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 20,0% 
Total Recuento 3 5 10 2 20 
% del 
total 
15,0% 25,0% 50,0% 10,0% 100,0% 
 
Figura 6: comercio electrónico y exportación  
 







Se deduce conforme al resultado que la relación es positiva, en pocas palabras a mejor E-
commerce, existirá mayor exportación. 
 
 
3.2.2 Descripción de los resultados entre el alcance global y exportación 
Tabla 11: Alcance global y exportación  
Tabla cruzada ALCANCE GLOBAL*EXPORTACIÓN 
 
EXPORTACIÓN 





Bajo Recuento 1 0 2 0 3 
% del 
total 
5,0% 0,0% 10,0% 0,0% 15,0% 
Medio Recuento 1 2 7 0 10 
% del 
total 
5,0% 10,0% 35,0% 0,0% 50,0% 
Alto Recuento 1 1 1 0 3 
% del 
total 
5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 15,0% 







0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 
Total Recuento 3 5 10 2 20 
% del 
total 




Figura 7: Alcance global y exportación 
 
Fuente: IBM SPSS 25 
INTERPRETACIÓN. 
A través de la tabla 11 y figura 7, la una muestra de 20 gerentes de las MYPES, el 20% 
indicaron que el alcance global y exportación tienen un nivel muy alto, asimismo el 15% 
indicaron que existe un nivel alto, así como el 50% indicaron que existe un nivel medio y el 
15% indicaron que existe un nivel bajo entre el alcance global y la exportación. se deduce 
conforme al resultado que la relación es positiva, en pocas palabras a mejor alcance global, 








3.2.3 Descripción de los resultados entre interactividad y exportación 
Tabla 12: Interactividad y exportación  
 
Tabla cruzada INTERACTIVIDAD*EXPORTACIÓN 
 
EXPORTACIÓN 
Total Bajo Medio Alto 
Muy 
Alto 
INTERACTIVIDAD Bajo Recuento 1 2 0 0 3 
% del 
total 
5,0% 10,0% 0,0% 0,0% 15,0% 
Medio Recuento 1 2 1 0 4 
% del 
total 
5,0% 10,0% 5,0% 0,0% 20,0% 
Alto Recuento 1 1 7 2 11 
% del 
total 
5,0% 5,0% 35,0% 10,0% 55,0% 
Muy 
Alto 
Recuento 0 0 2 0 2 
% del 
total 
0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 
Total Recuento 3 5 10 2 20 
% del 
total 
15,0% 25,0% 50,0% 10,0% 100,0% 
 
 




Fuente: IBM SPSS 25 
INTERPRETACIÓN: 
A través de la tabla 12 y figura 8, la muestra de 20 gerentes de las MYPES, el 10% indicaron 
que la interactividad y la exportación tiene un nivel muy alto, asimismo el 55% indicaron 
que existe un nivel alto, así como el 20% indicaron que existe un nivel medio y el 15% 
indicaron que existe un nivel bajo entre la interactividad y la exportación. Se deduce 
conforme al resultado que la relación es positiva, es decir a mejor interactividad, existirá 
mayor exportación. 
3.2.4 Descripción de los resultados entre seguridad web y exportación 
Tabla 13: Seguridad web y exportación. 









Bajo Recuento 1 1 0 0 2 
% del 
total 
5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Medio Recuento 2 2 4 0 8 
% del 
total 
10,0% 10,0% 20,0% 0,0% 40,0% 
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Alto Recuento 0 2 3 0 5 
% del 
total 
0,0% 10,0% 15,0% 0,0% 25,0% 
Muy 
Alto 
Recuento 0 0 3 2 5 
% del 
total 
0,0% 0,0% 15,0% 10,0% 25,0% 
Total Recuento 3 5 10 2 20 
% del 
total 
15,0% 25,0% 50,0% 10,0% 100,0% 
 
Figura 9: Seguridad web y exportación  
 
Fuente: IBM SPSS 25 
INTERPRETACIÓN. 
A través de la tabla 13 y figura 9, la muestra de 20 gerentes de las MYPES, el 25% indicaron 
que la seguridad web y la exportación tiene un nivel muy alto, asimismo el 22% indicaron 
que existe un nivel alto, así como el 40% manifestaron que existe un nivel medio y el 10% 
indicaron que existe un nivel bajo entre la seguridad web y la exportación. se deduce 





3.3 Análisis Inferencial  
3.3.1  Hipótesis general  
Ho: El E-commerce no tienen relación positiva y significativa con la Exportación de ropa de 
mujer de las MYPES confeccionistas del distrito de la Victoria, año 2019. 
Ha: El E-commerce tiene relación positiva y significativa entre Exportación de ropa de mujer 
de las MYPES confeccionistas del distrito de la victoria, año 2019. 
Nivel de significancia: α=0.50 y estadístico: Rho de Spearman 
 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
EXPORTACIÓN Coeficiente de 
correlación 
,782** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: IBM SPSS 25 
 
INTERPRETACIÓN  
A través de la tabla 14 , se contempla que existe un nivel de correlación positiva alta entre 
E-commerce  y Exportación con un coeficiente de correlación 0.782 y con un valor de 
probabilidad de (p=0.000) que es inferior al valor critico de 0.50, por lo tanto se concluye 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna ,ya que el E-commerce tienen relación 
positiva y significativa con la exportación de ropa de mujer de las MYPES confeccionistas 





3.3.2 Hipótesis específicas  
Hipótesis Específicos 1: 
 
Ho: El alcance global no tiene relación positiva y significativa con la Exportación de ropa 
de mujer de las MYPES confeccionistas del distrito de la victoria, año 2019. 
 
Ha: EL alcance global tiene relación positiva y significativa entre Exportación de ropa de 
mujer de las MYPES confeccionistas del distrito de la victoria, año 2019. 
Nivel de significancia: α=0.50 y estadístico: Rho de Spearman 
 














Sig. (bilateral) . ,762 
N 20 20 
EXPORTACIÓN Coeficiente de 
correlación 
,072 1,000 
Sig. (bilateral) ,762 . 
N 20 20 
 
 
INTERPRETACIÓN   
A través de la tabla 15, se contempla que existe un nivel de correlación positiva  alta entre 
el alcance global  y exportación  con un coeficiente de correlación 0.072 y con un valor de 
probabilidad de (p=0.000) que es inferior al valor critico de 0.50, por lo tanto se concluye 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que el alcance global  tienen 
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relación positiva y significativa con la exportación de ropa de mujer de las MYPES 
confeccionistas del distrito de la victoria, año 2019. 
 
 
3.3.3 Hipótesis específicas  
Hipótesis Específicos 2: 
Ho: La interactividad no tiene relación positiva y significativa con la Exportación de ropa 
de mujer de las MYPES confeccionistas del distrito de la victoria, año 2019. 
Ha: La interactividad tiene relación positiva y significativa entre exportación de ropa de 
mujer de las MYPES confeccionistas del distrito de la victoria, año 2019 
Nivel de significancia: α=0.50 y estadístico: Rho de Spearman 
 






























N 20 20 














Sig. (bilateral) . ,002 
N 20 20 
 
Fuente: IBM SPSS 25 
 
INTERPRETACIÓN  
A través de la tabla 16, se contempla que existe un nivel de correlación positiva alta entre 
interactividad y exportación  con un coeficiente de correlación 0.609 y con un valor de 
probabilidad de (p=0.000) que es inferior al valor critico de 0.50, por lo tanto  se concluye 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que la interactividad tiene relación 
positiva y significativa con la exportación de ropa de mujer de las MYPES confeccionistas 




Hipótesis Específicos 3: 
 
Ho: La seguridad web no tienen relación positiva y significativa con la exportación de ropa 
de mujer de las MYPES confeccionistas del distrito de la victoria, año 2019. 
 
Ha: La seguridad web tiene relación positiva y significativa con la exportación de ropa de 
mujer de las MYPES confeccionistas del distrito de la victoria, año 2019 
Nivel de significancia: α=0.50 y estadístico: Rho de Spearman 
 





EXPORTACIÓN Coeficiente de 
correlación 
,641** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: IBM SPSS 25 
 
INTERPRETACIÓN  
A través de la tabla 17, se contempla  que existe un nivel de correlación positiva alta entre 
seguridad web  y exportación  con un coeficiente de correlación 0.641 y con un valor de 
probabilidad de (p=0.000) que es inferior al valor critico de 0.50, por lo tanto se concluye 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que la seguridad web  tienen 
relación positiva y significativa con la exportación de ropa de mujer de las MYPES 

















En este trabajo de investigación podemos determinar que existe una relación positiva y 
significativa entre e-commerce y Exportación de ropa de mujer de las MYPES 
confeccionistas de la victoria, año 2019, es decir aceptamos la hipótesis alternativa. 
 
Para la hipótesis 0: Estos resultados guardan relación con lo que sostiene. Gonzales, 
Rodríguez y Tutilia (2016) afirma que El e-commerce predomina de modo positivo en las 
exportaciones de las MYPES. Estos autores expresan que, existe una relación y aquello 
permite elevar las exportaciones. Asimismo, mencionan que, gran parte de MYPES emplean 
el e-commerce como un instrumento útil para elevar las ventas. Por lo acorde que tiene 
semejanza a lo que el estudio se halla. 
Para la hipótesis 1: En lo que respecta a la relación entre alcance global y exportación, existe 
una relación positiva y significativa entre el alcance global y exportación de las MYPES 
confeccionistas de la Victoria. Frey y Loayza (2018), afirma que, el alcance global a través 
del e-commerce brindara una ventaja competitiva ya que es muy importante y necesaria en 
la actualidad por lo tanto desarrollara mayor productividad en relación a las exportaciones. 
Por lo acorde que tiene semejanza a lo que el estudio se halla. 
Para la hipótesis 2: En lo que respecta a la relación entre la interactividad y exportación, 
existe una relación positiva y significativa entre la interactividad y exportación de las 
MYPES confeccionistas de la Victoria, año 2019.Estos resultados guardan relación con lo 
que sostiene. Catarí, Paredes y Yelitza (2016) afirma que la interactividad es un proceso de 
comunicación entre los humanos y las computadoras ellos nos ayudaran a responder los 
requerimientos del cliente y se elevara las exportaciones. Por lo acorde que tiene semejanza 
a lo que el estudio se halla. 
Para la hipótesis 3: En lo que respecta a la relación entre seguridad web y exportación existe 
una relación positiva y significativa entre seguridad web y exportación de las MYPES 
confeccionistas de la Victoria, año 2019. Estos resultados guardan relación con lo que 
sostiene. Andrade (2014) señala que la seguridad web es tan importante para velar por las 
operaciones que realiza el cliente. Asimismo, el e-commerce se ha vuelto de expansión 
económica es por ello que cada día las exportaciones aumentan positivamente. Por lo acorde 





Conforme a los resultados alcanzados en la presente investigación se logró establecer 
que existe relación positiva y significativa entre comercio electrónico y exportación 
de ropa de mujer de las MYPES confeccionistas del distrito de la victoria, año 2019. 
 
Conforme a los resultados alcanzados en la presente investigación se logró establecer 
que, existe relación positiva y significativa entre alcance global y exportación de ropa 
de mujer de las MYPES confeccionistas del distrito de la victoria, año 2019. 
 
Conforme a los resultados alcanzados en la presente investigación se logró establecer 
que, existe relación positiva y significativa entre interactividad y exportación de ropa 
de mujer de las MYPES confeccionistas del distrito de la victoria, año 2019. 
 
 
Conforme a los resultados alcanzados en la presente investigación se logró establecer 
que existe relación positiva y significativa entre seguridad web y exportación de ropa 















En a la presente investigación se menciona lo siguiente:  
Se recomienda contratar un colaborador eficaz, profesional y con experiencia que capacite 
al personal en cuanto al uso del comercio electrónico y de qué manera esta herramienta 
ayudaría a exportar asimismo también crear mejoras el área administrativa y comercial. 
Se recomienda que el uso del comercio electrónico sea empleado como una herramienta del 
día a día en las MYPES del Perú para así acoplarse a los cambios que se vienen desarrollando 
con la tecnología y así poder lograr exportar la ropa de mujer al mercado exterior a corto 
plazo. 
En lo que respecta a los trabajos previos, se recomienda emplear tesis con variables 
semejantes a las que se está mencionando en esta investigación para que así puedan 
desarrollar con propiedad y fundamentos las discusiones de dicha investigación. 
En lo que respecta a las teorías relacionadas al tema, se recomienda utilizar o tomar de 
referencias autores fiables para que así puedan desarrollar una investigación con información 
verídica. 
En lo que respecta al alfa de Cronbach se recomienda colocar en SPSS los datos numéricos 
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Anexo N° 01: Instrumento de Recolección de Datos 
ENCUESTA PARA DIRECTIVOS SOBRE E-ECOMMERCE 
 
Estimado (a) participante 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de la Responsabilidad social en la compañía que Ud. dirige. 
La presente encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad. 
 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica acerca de la motivación, 
cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. 




1) NUNCA   2) CASI NUNCA   3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE  5) SIEMPRE 
 
E-ECOMMERCE      
ALCANCE GLOBAL      




La empresa utiliza medios electrónicos que le permita acceder a 














La empresa usa otros medios electrónicos como por ejemplo 











Disponibilidad       
3 Las plataformas que las empresas utilizan están disponibles las 
24 horas del día 
     
4 El medio electrónico que emplea suele ser visualizada a través 
de un celular, computadora que tenga acceso a Internet 
1 2 3 4 5 
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Compras Online       
5 Las plataformas virtuales de la empresa permiten realizar 
compras en línea a sus clientes 
1 2 3 4 5 
6 Puede la empresa enviar catálogos virtuales en sus medios o 
plataformas virtuales que permitan concluir una compra con sus 
clientes locales. 
1 2 3 4 5 
INTERACTIVIDAD       
Personalización      
7 La empresa ofrece sus productos de acuerdo a las preferencias y 











8 La empresa se dirige directamente a sus clientes brindando 
servicios secundarios o complementarios virtuales para los 
productos luego de cada compra 
1 2 3 4 5 
Información       
9 Muestra información actualizada y online de los productos o de 











10 La interactividad que tiene la empresa con los clientes les ayuda 
a obtener una información más clara de sus usuarios 
1 2 3 4 5 
Compromiso       
11 La empresa crea compromiso con los clientes en línea de la misma 
manera que lo haría si lo tuviera enfrente 
1 2 3 4 5 












Atención al cliente       












14 La empresa responde efectivamente a los reclamos de sus clientes 
brindándoles la opción de cambio de productos luego de sus 
compras 
1 2 3 4 5 
SEGURIDAD WEB       
Confiabilidad       
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15 Manejan la protección de datos en las operaciones online que 











16 La empresa garantiza a sus clientes en línea la protección y 
confiabilidad de los datos personales 
1 2 3 4 5 
Autenticidad       
17  La empresa a través de sus plataformas puede identificar la 











18 Cuentan con un dominio propio de internet para su plataforma 
web   
1 2 3 4 5 
Privacidad       
19  La empresa establece políticas internas que regulen el uso de la 
información de sus clientes 
1 2 3 4 5 
20 La información de sus clientes está siendo utilizada de manera 
correcta por la empresa 




ENCUESTA PARA DIRECTIVOS SOBRE EXPORTACIÓN  
 
Estimado (a) participante 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de la Responsabilidad social en la compañía que Ud. dirige. 
La presente encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad. 
 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica acerca de la motivación, 
cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. 




1) NUNCA   2) CASI NUNCA   3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE  5) SIEMPRE 
 
EXPORTACIÓN       
PRODUCTIVIDAD       




La empresa cuenta con los insumos suficiente para abastecer los 














La empresa cuenta con la mano de obra suficiente para abastecer 












Calidad        
3 La empresa suele utilizar estándares de calidad para la 
producción de sus productos 
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4 Los trabajadores asisten a diversas capacitaciones para mejorar 
la calidad de producción 
1 2 3 4 5 
Tecnología        
5 La empresa busca obtener avances tecnológicos propios para así 
mejorar sus procesos de 
producción 
1 2 3 4 5 
6 La empresa suele contar con una buena capacidad tecnológica 
para operar sin ningún problema 
1 2 3 4 5 
Recursos       
7 Los recursos con que la empresa cuenta suelen ser suficientes para 
realizar su actividad productiva 
     
8 La empresa realiza investigaciones acerca de los recursos que 
necesita para una excelente 
producción 
     
RENTABILIDAD       
Recursos Financieros       
9 Los recursos financieros propios de la empresa suelen ser 











10 La empresa cuenta con la capacidad de financiamiento para 
exportar a otros países 
1 2 3 4 5 
Utilidades       
11 La empresa suele percibir resultados económicos favorables al 












Costos      
12 La empresa busca desarrollar una economía de escala, es decir una 
reducción de costos con el objetivo de aumentar su rentabilidad 
1 2 3 4 5 
DIVERSIFICACIÓN        
Cartera de productos       
13 La empresa desarrolla una serie de productos con el fin de 














14 La empresa garantiza a sus clientes en línea la protección y 
confiabilidad de los datos personales 
1 2 3 4 5 
Nuevos mercados       
15  La empresa suele analizar constantemente la posibilidad de poder 











16 La empresa logra identificar las necesidades de lo mercados a 
donde desea ingresar 
































Anexo 03: Matriz de consistencia 
Título: El E-commerce y exportación de ropa de mujer de las MYPES confeccionistas del distrito de la victoria, año 2019 
 Autora: Marisela Sosa Soto  
Problemas Objetivos Hipótesis  Variables e Indicadores 
 
Problema General: 
¿En qué medida se relaciona el 
E-commerce y exportación de 
ropa de mujer de las MYPES 
confeccionistas del distrito de 
la Victoria, año 2019? 
Problemas Específicos: 
Problemas Específico 1 
¿En qué medida se relaciona el 
alcance global y exportación de 
ropa de mujer de las MYPES 
confeccionistas del distrito de 
la Victoria, año 2019? 
Problemas Específico 2 
¿En qué medida se relaciona la 
interactividad exportación de 
ropa de mujer de las MYPES 
confeccionistas del distrito de 
la Victoria, año 2019? 
Problemas Específico 3 
¿En qué medida se relaciona la 
seguridad web y exportación de 
ropa de mujer de las MYPES 
confeccionistas del distrito de 
la Victoria, año 2019? 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación que existe 
entre el e-commerce y 
exportación de ropa de mujer de 
las MYPES confeccionistas del 
distrito de la Victoria, año 2019. 
Objetivos específicos: 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe 
entre alcance global y exportación 
de ropa de mujer de las MYPES 
confeccionistas del distrito de la 
Victoria, año 2019. 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe 
entre la interactividad y 
exportación de ropa de mujer de 
las MYPES confeccionistas del 
distrito de la Victoria, año 2019. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe 
entre la seguridad web y 
exportación de ropa de mujer de 
las MYPES confeccionistas del 




Existe relación positiva entre el 
E-commerce y exportación de 
ropa de mujer de las MYPES 
confeccionistas del distrito de la 
Victoria, año 2019. 
Hipótesis Específicas: 
Hipótesis Específica 1 
Existe relación positiva entre el 
alcance global y exportación de 
ropa de mujer de las MYPES 
confeccionistas del distrito de la 
Victoria, año 2019. 
Hipótesis Específica 2 
Existe relación positiva entre la 
interactividad y exportación de 
ropa de mujer de las MYPES 
confeccionistas del distrito de la 
Victoria, año 2019. 
Hipótesis Específica 3 
Existe relación entre la 
seguridad web y exportación de 
ropa de mujer de las MYPES 
confeccionistas del distrito de la 
Victoria, año 2019. 
 
 
Variable 1:  E-commerce 
Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Ítems Escala de  medición  Nivel de rango 
Lauden y Guercio, (2009).   En su 
libro E-commerce: Negocio, 
Tecnología, sociedad., afirma: “Se 
representa mediante el uso de 
internet y web, funciona para 
realizar negocios de una manera 
formal, debido a que nos 
enfocaremos más en las 
transacciones comerciales 
facilitadas de manera digital entre 




(1)  Nunca 
(2)  Casi Nunca 
(3)  Algunas veces 
(4)  Casi Siempre 

















Variable 2:   Exportación 
Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición  Nivel de rango 
Daniels, Radebaugh y Sullivan 
(2013) En su libro Negocios 
Internacionales, expresa:  Las 
empresas responden a muchas 
motivaciones para incursionar en 
el mercado exterior, en tal sentido 
exportar se refiere a la venta de los 
servicios o bienes producidos por 
la empresa situada en un país a 
clientes que residen en otro país, 
la idea de exportar un bien. 
(p.220) 
Productividad  
Capacidad productiva 1,2 
1)  Nunca 
(2)  Casi Nunca 
(3)  A veces 
(4)  Casi Siempre 














Cartera de productos 13,14 
Nuevos Mercados 
15,16 
Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos 
 
Diseño: No experimental y corte transversal  
Nivel: Correlacional 
Tipo: Aplicada 
Método: Hipotético Deductivo  
 
Población:    
En este trabajo de investigación se tomó como población a 20 gerentes de la   
MYPES confeccionistas del distrito de la victoria, año 2019, estos 
comerciantes realizan exportaciones de ropa de mujer al mercado 
internacional. 
Tipo de muestreo: Probabilístico 
Tamaño de muestra: 20 
Variable 1,2: E-ecomerce y Exportación 
Técnicas: Encuesta. 
Instrumentos: Cuestionario 
Unidad de aplicación: Un gerente de la MYPES confeccionistas del distrito de la victoria, año 2019 
Autor:   Marisela Sosa Soto 
Año: 2019 
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